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того	 метафорического	 иносказания»	 [4].	 Польский	 репортер	 В.	 Ша­
бловский	 отмечает:	 «Из-за	 того,	 что	 мы	 учились	 писать	 метафорами,	
польский	 репортаж	 по	 своей	 сути	 очень	 метафорический	 –	 в	 этом	 и	





свободным	 доступом	 к	 ней	 репортаж	 перестал	 выполнять	 чисто	
просветительскую	функцию,	ценностью	стал	не	так	материал,	как	мера	
приближения	 к	 его	 сути…	 Выход	 за	 однозначную	 трактовку	 слов	 и	
предоставления	 им	 дополнительных	 значений	 стали	 специфическими	
чертами	польской	репортажистики»	[6].	В	этом	и	заключается	главное	
отличие	польской	школы	репортажистики	от	украинской.
«Мощная	 традиция	 репортажной	школы»	 [3]	 дала	 миру	 таких	 из­
вестных	 репортеров,	 как	 Р.	 Капущинский,	 М.	 Щигел,	 В.	 Шаблов­
ский,	 Я.	 Гуго-Бадер	 и	 др.	 «Настоящей	 визитной	 карточкой	 польских	
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репортеров	 стало	 исследование	 Другого,	 преимущественно	 дальнего	
и	 неизвестного.	 Зараженные	 страстью	 Капущинского,	 они	 со	 всей	
смелостью	 приняли	 на	 себя	 его	 постулат	 репортера	 как	 толкователя	
культур»[6].
Один	 из	 крупнейших	 представителей	 польской	 репортажистики	 −	
Витольд	Шабловский,	который	стал	известным	благодаря	многочислен­








Основная	 цель	 путешествий	 В.	 Шабловского	 –	 описание	 острых,	
болезненных	 для	 современной	 Турции	 тем:	 нелегальных	 мигрантов,	
секс-индустрии,	жизни	и	быта	курдов,	множества	обычаев,	привычных	
для	 турецких	 деревень	 и	 ряда	 городов,	 но	 диких	 для	 жителей	
европейских	стран	(продажа	женщин	в	публичные	дома	собственными	
мужьями,	 приговор	 к	 смерти	 семьей	 из-за	 обвинения	 в	 измене	мужу,	
невозможность	выйти	из	дома	без	сопровождения	мужчины,	убийства	




Конии,	Мардине,	 Ардахане,	 Газиантепе,	 Айвалике,	 то	 есть	 представил	
жизнь	 консервативних	 восточных	 регионов	 страны	 и	 более	 европеизо­




тексты	 репортажей	 дополняются	 афоризмами,	 отрывками	 из	 прозаиче­
ских	и	поэтических	произведений,	народных	легенд	и	преданий.
Главная	особенность	сборника	репортажей	В.	Шабловского	«Убийца	
из	 города	 абрикосов»	 −	 тяготение	 к	 фрагментарности,	 повествование	
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продуктом	 долгих	 раздумий	 В.	 Шабловского,	 а	 также	 тщательных	
поисков	информации	в	архивах	и	библиотеках.	Речь	идет	о	религиозных	












чанки	 пьют	 эспрессо	 со	 своими	 возлюбленными,	 едят	 круассаны	 и	
беседуют	 о	 мировой	 литературе.	 А	 после	 обеда	 надевают	 платки	 и	
отправляются	 в	 гости	 к	 бабушкам	 на	 чашечку	 кофе	 по-турецки...	 Я	
видел	 на	 ортодоксальном	 Востоке	 имамов,	 вешающих	 возле	 мечетей	
флаги	Евросоюза.	В	магазинах	 одежды	для	 консервативных	 турчанок	
продается	сексуальное	нижнее	белье»	[5,	с.	10–11].
Материалы	 сборника	 В.	 Шабловского	 «Убийца	 из	 города	
абрикосов»	 воспринимаются	 как	 лучшие	 образцы	 польской	 путевой	
репортажистики.	 Книга	 получила	 премию	 британского	 ПЕН-клуба,	
премию	Европейского	 парламента	 в	 области	журналистики,	 в	 2011	 г.	












[Електронний	 ресурс].	 –	 Режим	 доступу	 :	 http://	 litakcent.com/2013/01/14/
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ФЕНОМЕН ФЕЙКА  
В СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ МЕДИАСРЕДЕ
В	последние	 годы	проблема	фейковых	новостей	находится	в	фоку­








Беларусь,	 но	 об	 эффективности	 этих	мер	по	 имеющей	правопримени­
тельной	практике	делать	выводы,	пожалуй,	рано.	По	сути	это	борьба	с	
последствиями,	 но	 не	 с	 причинами.	 Важный	 аспект	 изучения	 пробле­
мы	–	предпосылки	возникновения	и	циркуляции	такой	информации.	
В	 этой	 связи	 интерес	 представляет	 корреляция	 достоверности	 ма­
териалов	медиа	и	их	взаимозависимости	с	доверием	общества.	В	пер­
вую	очередь	–	аспекты	трансформации	отношений	«медиааудитория»	в	
силу	того,	что	журналисты	все	больше	полагаются	на	социальные	сети	
